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??????? っ 、 っ 、
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????? ?????? ? っ
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???、?????????????、????????????????、??? ? ? 、?、 ??? ???????????。?
???????、??????、???????????????、????
??????????????????????????????っ???????、 、 、 ??? ??? ? 、 、〔 ????? ???? ? 、 。
?↓???、??? 〓 ? ? っ 、
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??????????????????、???????、?????、??????????????、????? ??、? ? 、 。
????、??? ? ?
?、???????? ? 、?、? ? ? 、??????。
?????????? ? 、





??? 、 ????? 、 っ ???? ??????。????????、???? 、 、 、??? ? ? 、 ????? 。?
??????????? ? ?
??? っ 。???? っ?、??? 、?。? ?っ??? ?? 。っ?? 。
?????、????
???、??。??? 、?、? ? 、? ? 。
??????? ?
???、
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??? 、????? ? 。
?????
?、??? ?? 「 」 、????? っ??? ? 。 ?? ????。??、「 」
???????????、???????????????????????。??????、?????????? ???? 、 っ 、??? ? ???? 。
????、????、?????????、????
????? っ???????? 、 、???、 。??? 。
?????????? ? っ
??? 、?、?????? ?? 。???、??? 。??? っ 、??? 。?、? ???? 、??? ? 。
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??????? 。 ??????????? ?。
?、??? ?






??? ー 。 ?
?、? ? 。?、??????? ? 。??、 ? 、 、 ?
?????。
??? ? 、
??? 、 ? 、????????????????????? っ 。 ー?、? ー??? 。
????????????????????。???
????? 、 。????、? 。??? 。??? 、 ? 、??? 、 。
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、???????????????、????????
????????。??、???????????。?? ?、 ???? ? 。??。 、??㌣ 。
????????????。??、????????
??? ? ???。???? ?? ????????? っ 。 ???、 ? っ 。??? 、 ? ??。? 、 っ??? 。 ? （ ）??? 。 、??? 。???。 、 。??? 、???? っ 。??? 、??? 。 、? 。
?、???????????????????、??
??? ?? 。 、
????????????。??、????、?????、???、??????、???????????????。 、 、 ?、 ? ???? っ 。 。??? 、 、??? ?。 ? ? ー?ッ? 。???、 、 。??? ? 、 、???」 、??? 。??? 。 、??? 。 、 、??? っ 。
?、??????????、???????????
??? 。 。?????? 、??? 。 。??? 。??、 。（??、?、? ? っ??? ）。
ヽ■●、■t▼1■●【●▼●■◆■◆一◆■▼◆■●■サー■■◆■◆一●■■一－ヽ■▼†■●■寸  
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?、??????。??????????????、?
?????????????????。???????????????。?????????????????っ? 。 ??。? ? 。 、??? ???? ? 。?っ? 、?っ? 。??? 。 、 、 、???、? 。
?、?????。??????????????っ?
???っ 。?????? ?っ 。 ョ??? っ??? 。 。．??? 、 っ???。 、?、? っ?????? ? 、 。??? 、??? 。 。 っ
??????????、??（???）??????????? 、 ? ? 。???? ? ? ? 。??? 。 ー ッ??? ???????。? ? 、???? 、 。??? 。?、? 、 ? 。??? 、?っ? ? 。 。??? 。 ? っ 。??? ? 、?? っ 。
???、????????????????????
????? 。????? 。?? 。 、? 、??? 。?? っ
???????、???? ?
????? 、?、????? ? っ 。
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??っ???、???????????っ???????????。???????、??????????????、 ? 、? ???? 、??? 。（ ? ）





























????? っ? 、?? 、??? っ 、 っ 。???っ 、 ? 、?? ??? 、?、???? 、 っ 。??? ? ? 、??? 、??? 、??? 。
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????????????????、「????」??????
?????????????っ???????????????。??????????????????????、?????、?????????????????????????ョ???????っ? 、 、 ? ???? 、 ー ???? ? 。 っ 、 ???? ? 「 っ??、 。???、 。??? 、?? ? 。????? 、??? 、???、??? 。
???????
?????????????????????、???????




??、?? ? ? ? 。????? ?、? ???? 、． 、?? 、 っ っ??? 。
?????????? ?? ?、
?っ??? 、 ? 。????? ? 、 、?? 、 っ?、? 、??? 、 ょ 、???、? ? ? ょ???ょ 。? 、 、??? 、?????ゃ? 。
??????????????????、
???、 ー 。?? っ 、 、??、 ?、? 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。
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??、??????????? ???? ???? 、??? ? ???????? っ っ??? 。??????、???? ???? ? 、??
????????、????????????????????????????、???????????????、????????? ? 、?? ? っ 。 ??????????????????????????????????? 。
????????????????????、??????っ?
?????? 。?? 。???、 、 、??? 、 ょ 、 っ??? 、 ??? 、 、??? 。??? っ??、 っ 。
?????????????、、
????? っ 、????? っ??? っ ? 。 「??」 っ?? 、 っ??? 、???、 ? っ??? 。
???????????????、 ?
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?????????????????????????。???????????、???????????????????????。?
????????????っ????????????????




???、??????????っ??? 、 ??????? 。 ょ???? 、?????
?????????????????、??????????????、???????????????っ?、???????っ???? 。 ? 、??? ? 、 ? ? 、??? 、??? っ 。 「???」 ー っ 。?????? っ 。??? 、??? 、
?????????????????????????????
??? 、????????? っ 。????、? っ 、?????? ? 。?、??????? ? 、??? っ 。
????????????、????? 、
???
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????っ???。?????????、?????????????????????、???????????????。?????? ? 。??? 、 っ 。??? 、??? ?ゃ っ? 、 。??? 。 ?? 、 、??? ?ゃ 。
????????????、「???????、???????
?」? ? ? 。???? 、??? ? ? ???? 。
??????? 、 ?? 。 ?
??? 、????。 、??? ? 。??? 、 、??? ? 、 ?? 、 っ???。 ?? 。?????? ???????????????????????????? ? っ っ
?????????????????????????????? ??? 。
???????????????、?????????????
??? 。 ー?、?? ?「?????」?? ??????、????????? ? 、??? ? 。 ? 、???? ? っ 、??? っ
?????、???? 、 ? 、
??? っ っ っ?、????? ? 、 ょっ??? ゃ 。 、??? ? 、???、 。?????? 、 、??? っ 、? 。
?????????、???????????????
??? 。???? ?? 、 、??? ? っ 、? っ 。 ?
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?????????、??????????????。??????????????????????っ?????????、?っ??? 。 ? ?
?? ??????、????????? ??????????? 。? 、?? ?? 。?
????????????「????」????????。???












??? ? ? 。???、 、??? 、 ??? ? ????????????、???????? 、??? ? ? ? ???? 。 っ??? 、???、??? 。???、 ー??? 、??????、 、 ???? 。??、 っ っ? 、 、??? 。??? 、? 。??? 。??? 。 っ
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?????、????????????????????????????、?????、???????????????。?????? 、 ?っ っ 、 。??? ょっ 。 、??、 （?） ? 、??? 、 っ っ??? 。 っ??? 、? っ?っ 、??? 、 。
?????????????????、???????????
????? ? 、????? ?? 、??? 。??、??、??? 、 っ??? ?。??? ? 、??。 、 ー?? 、 。??? 。
????????????????。???
????? ? 。????、 ?? ?? ?
??????、???????????、????????????????????。??????????????????????? 。 ? っ ? 、??? ? っ 。
??????????????????????、??????
??? っ 。????? っ?、???? 、 ? 、 、??? ? 。
????????? 、 。
??? ょ 、 、????????? ? っ??? っ 。?、? っ 、??? っ ゃ??? ? 、 っ??? 。??? 、??? っ??。
??????????????????
?っ? 。 、????? っ っ 、
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??????????????????っ??????。??????????????????????????????、??????っ?????????、??????????????????? 、 っ ?
??? 。??、 ? ゃ 、? 、??? 。 、?? 、??? ? 。 、 っ???っ 。、??? ???? っ 。
???????????????っ????????、????
?????????? 。?? 、??? っ 。??、 。 、??? ? 、??、 。??? 。? 、 っ??? 。??? 、 ??? 。 、「?? ? 」 っ ゃっ
????????????????????。?????????????????????????????ょ?????、???????? ゃ 。
??????、?????????????、??、?????
??? ? 、 ????????? 。 ?
????、?? ? ?
????ゃ 、 、 、????ー 、 、 。????? ょっ っ ?????? ???? 、????（?）?? ? 、????? 、?????? 、????? 。????? ?っ
興 慶 公 園  
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?????????? ー?、???? ゃ ????????? ? 。
?????。????????????????????。????????????、??????????、???????????? ? ー ???? ? 。 ???? 、 「 」 、??? 、 。??? っ 。???「 ﹇ 、??? 。??? 、??? 、??? 。
??








?、?????????????????????。?????????????????????????????。????????????っ?????????????。??????????? っ 、 ょっ??? 、 。
?? ? 。 ??? ?。 ?????? ????????????? ?????。? ? っ 、 ???? 、 っ 。
????????????っ????????、????????
?????。 、????? 、】 ょっ??? 、 。『????』?????????????。
????、????????????????????????
????? 。『 』??????? 、?。? ?っ ㍗?? ? 、 ー っ??? ? 、 っ 『 』?????? 。 、??? 。 ??、??? ?
?。???????ー????????。????????????????。?????????????????、????????っ ? 。
?????????????????????????????
????? っ 。 っ 、????? ? 。??? ? っ ? ???? っ ゃ ー??? 。 っ 。??? 、??
???????????
???????? 、??? ?? 、?? ー?、???????? ? ? ??。? 、????っ? ? ? 、?? ? 、????? 、
後漠陶船（広州専物館）   
－19－  
????????????????????。?????????????????????????????????、???????? 、 ? 、??? っ 。??? 、 ???? 。 っ??? 。 、 っ??? 。 、?、? 、??? っ ?、????? 。??? ? ?????ゃ???、??????、????????
?、??????????
???????????????
??? ?????? ? 。?? ????????、 ????????、???、 ??????? 。、 ?????
???????????
???、?????????っ??????????????????。????、???????????っ????????????? ?。??、??? 。 ー? ? ? 。??? っ 、 ? 、 、?? ? っ 、『??????? ??』 ??、??????????????? 。?? ? ゃ??? 。
???????????
??????? ?????? 、「????????????」???、????? 。??????? ??????? 、??? 。
???????????
?????。??
故 宮 慈 寧 宮  
ー20－   
????????。?????????。????????????????。??????????、????????????????????っ?、?????????????????????
????????????????っ?????。????っ????? ? ? 、??っ 。??? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。 、 っ??? 。??? ー??? 、 、??? っ 。??? っ 。
????????????。????????????????、???????????っ??????。??????????????? 、 ?。 、??? ? ?「?。? 、???、 っ??。 ? 。?????? ? 。??? 。 、??? 。 、?っ? 、 、 、?????? ?。???「 。??? っ 、??? 。
??????。??????????????。?????、?
??? っ 。 。?????? っ??? 、 っ??? 。 っ??? っ 、??
?????????。? ? 、
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?????、??????????。??。?????????????????????????っ????? 、 ? ? ??????。????? ? 、??? ? っ 。??? っ っ??。
????っ?????っ????、???????っ?????
っ???? 。?????っ 、 っ 、???? ? 。
??????? ? 。 ? ? 、
????? っ 。????? 、 、??? 。??? 」??? 、 。??? 、??? 。 ェッ??? 、 。?????? 、??? 、 。
?????????、?????????? っ ??
っ?????、??????????????????????、?
????????????????????????。??????????????????、???????っ?????、???っ???????????????。???????????????? 。???? 、??? 、??? っ 、 。?????? 。?? 、???、 。??? 。 っ??? ? 、 っ??? 。
????????????。????、???????????
????? 、??、?? 、 。??? っ?? 。?? ? ? 、??? 、 、??? っ 。 、??? ? っ 、?? 、 、?? ? っ 。
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???。??????? 、?? ??? ??????? っ ? 。
?????? ?、 ? 。 、
?? ?? ）?、 ? 、 、 、? ?? ? 。? ? っ 、 、 っ? ? ? っ 、 ?っ ? ? ?? っ????? ?、? ?
?????????????????。??????????、?? っ ?、 ?? ???。????????????? ?????????、???? 、 ?? 、? ?? ? 、 、? ? っ 。
?????????、????????、??????????っ??
?? 、 、っ ?? ? ???? っ 。?
????? 、 ? ?
???? ??、 。? ?????? っ? ? っ? ? 、 、 っ? ? 、 、 、? ? 。 、? ? っ? ? っ 。? ? っ? ? っ 。
????????????????????? 、
っ??? っ 。 ??
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?????????????????????????、???????????????????。????、???????????、 、 、 ???? 、 ? ???? ?。 っ 、??? っ??? 、 、??? っ 。???っ っ 、??? 。??? 、??? っ 、???? ???。??
?????????っ??????????、????????
??????????、?????????、?????????????????????。???????????????????? 、 ? っ ???? 、 ? 、??? 。 っ 。
????????? 、 ?
??? 。????? 、 、??? っ ょ??? 、?っ? 。 、??っ 、??? ? 、??? ?っ ?。
???????????????????????
??、????? っ ? 。??、 ???? 、??? ?、 。??? 。??? っ 。??? 、??? 。 っ 。
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??????????????????、????????????????????????っ??、????????????????????????っ???????????????、????? ー 、 ー??? 。 ???? 、 ? 、ー?ョ っ っ 。 ? ???? っ っ 、????っ??? ?、 ????????? ??? ?????っ 。 っ 、??? っ 、??? 。
??????????っ???、?????????????、?
?????????? 、 、 、??? 。??? っ ー??? っ 、 ー??? 。
???????????? 、 ? ?
???。? 、????? 。 「???」 ? っ 、?? 、
??????????「?ー?????」???????。??????????????????、????????????????? ㌃ ? ? ? 。 ???? 、??? 。 ???? 。??、 っ 、?? ?っ???? 。
???????????????????????、?????
????? っ 。 、????????? 、「 」??? ー っ??? 。
?????????、
っ???? っ ??、?? ??????? っ っ???。 、??? 。??? 、??? ? 、 。?? っ 、っ??っ ?? 、 ??? ????? 。
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???????????????。??????????????っ??????????、????????????????????? 、 ????? っ っ 、??? っ? 、 、??? 、 、??? っ??? 。 。??? っ 。??? ????????? っ?、?? ???? 、??? 。??? 、 。???? 。??????????っ??????????????????
??? 、 ?、?????? っ??? 。??? ? 、??? 。??? 、? 、??? 、??? っ
?ゃ???。????????????????????????????????????????????。??
?????????????????、???????????
??。?? ? ? っ 。????? っ??? ? 、 ???? 。 ェ?? 、 、??? っ?。 、??? 、 ???? ? 。
?????????????????????????????
????? ?、??。?????っ っ 、 ? 、?? 、??? ? ー???。 ー ッ っ 、?? ? ー 、????? 、 ー 。??? ー?っ 、 ー??。?? ? 、 ー ー
26   
???、??????????????????????????? ? 。 ー? ?、? ????????、?????、?????????? ? ー 。 ー? ? 、? ? ? ? ?、? ? っ ? 。
????、?????????????っ?、????????
???? 、 、? っ 、? ??? ? ? ?
北 大 訪 問  
??、???????????????????????、 ???? 。
???????????
????????? ???????、 っ??? 、??? っ????????? 。
???っ????????????、??????「??????っ 、 ? 。 ? ?????」????????。????????????????? 、 ー? ??? 。? ? ? 、 ?? ? 。 っ? ? っ 。
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???????????????????????????????（ ）
????
????????? 広  
嬬 菱張朱 張鴻黄呉 張李 江黄劉路 蒋商 黄  
文林盛勝容今業秀世鳴家春  宝相承焼州  
志生豊南楯 方欽強肩珂起生喋善沢杵秋  
?????????????????? ???? ??????????????????????????
????????????




?? ???? ???? ???
北  
命 湯  下宿 陳張 周 陳礪 李 周 黄王  
???????? ?????????????
停一   立  慶芝一岱 友 家 培 辛連 京  
超 析  強 自 筆聯 良 孫 蘭 寛 源 白 竜  




ク ク 任ク ク ク ク ク ク ク ク ク  
????????????? ???? ??? ??? ??? ??? ? （ ）????????????

















????????????? ??? ???????????? ??? （?）
????
????????????????
?????（?）?? （ ）?????? （ ）???????
・ク     ク    ・ク    ・ク     ク  
?????????????????????????????????????? ????? ??????? ? （ ）?? ?














ク ク   ク  
???
ク  
????（ ? ）?????????? ???
???????????、???????????????????
???????????? ??? ?????? ???
ク  
・ク   
上   
張 衛 慮  
海 学 昌 文   

















?、??????????????????????????????っ??、??????????????????? ? 、??? 、 っ 、??。 、 ? ???? 。
?????????????、???????????




????????????????????????????、????????『????』???????????っ? 、??? 。??? ? ? 、 ? ? 、??? ? っ??? 、??? 、???っ 。 、 っ??? 、 、?????、 。??? 、?? 、 、??? ? ー っ?。? 、 、?? ?。
????????、???っ??????っ?。?っ??
????? ? 。「??」???????、????、???????????????? っ?。?? 、 っ 。
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???????????????っ?。?????????、?っ??????っ?。????????、??????? 、 ? ?、??? ? ? っ ? ? 、 ???? ????????????、?? ? ?????っ 。 、 、??? 、 、 ???? 、??? 。
??、???????????????っ????、?
??? 、 。 、?????? 、??? 。??? 、???、 、?????? 、 、??? 、 っ?????? 。 、???。
?????、?????、?っ???? ? 、
???
???????????。????????、?????????????????????????、??????? っ 。 、??? 。??、 、 ???? ? 。 ? 、???っ 。 、??? ? （??? ）?? っ?、? 。
?????、????????????????、?
????? 、????? ? ? 。??、 ??。?
???????、??????????、??????
????（ 、????? ）?、? 。??? ? ? 、??? ? 、 、??? ? 、
31   
???????????????????????????、???????????????。??
???、???????????????????、?
????? 、 。???っ? ? 、 、 ー ? ???? っ 。??っ 。 、 、??? ? 、 っ?? っ ょ??っ 。 ???????。
????、?????????、? ?
延 安 に て  
????????。?
??、??????
???????????ゅ??? 。??? 、??? ???? ??、???? 。??? ?
?????っ?????、????????????????????、?????????、???????、???? ? ? 。
?????、???????????、???????
??? 、?????? ? 、 ? 、??? っ 。??? 、 、??っ 、 っ 。??、 、 、??? ? 。??? っ 。」
?????????????????????????
?、? 、 ????????。 ? 、?、? ? 、??? 、? っ 。??? ?「 」 、??? 「??? 」 、 っ??? 、「 」??? っ 。
32   
??????????????。??
????????、??????????????????
??????????????????「???っ?」??????、???????????????????????）、 ? ???? 。 、???っ ? っ 、?? 、?? ? 、??? 。
??????????????? ?
??? ? 、 、?? ? 。??????、???? ? 、??? ? 。??? 、 ??。? 、?、? 、??? ? 。??? ? ? 、 、?? っ っ?? ? 、 、
????????????、??????????。??
???????、????????、????????
??? 、 、 ??、??????????????????っ???、???? っ 。 、??? ? 、 ???、 っ 、 。 、??? 、 、??? ? 、??? 、??? 、 っ 。?????? 、 、??? 。 、??? 、??っ 、 。
???????????????????????
?、? ??????? 、??? ? 、???。
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???????
???????????、?????????????
??っ????、「?????????????っ?」???????、「?????????????」???????? ? っ? 、 ???? ?? っ 。
〝???????、?????????〞?????、?
??? 『 』?????? ? っ?、? 、??? 、 っ 。
??????????????? 、「
??? 」 っ?、???? ? 「 、 、?」? 、 『 』?「? ? 、 」??? ? 。
???????、? 、
?????????
?????????、?????????????????????????????????????、??????? っ 、? っ??? 、 ???? 、「 」??っ 、??? ー 。
??????、??????????????????
??? 、 「 」?????、?????? ? 、??? 「 。???、 」、「 。?」? 、??? ? 、??? ? 、 、??????、 〝 〞?????? っ 。
??????????????、??????
???
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?????????????????????????????????????。???、?????????????『 』 「 、??? 」 「 」 ? ? 、??? 「 」 ー 「??? 『 』 「??? 、 ???????????????????? 『 』 「 」 、???「??」???????? っ 、 ???????。??っ??、??????????????????、?







????? ??? 、 ? 、?
〝??????????。??????????????






???? 、??「 ??? 」 ??? ??っ?。 ??? ? ?? ????? 、?〔????????〕????、???????????
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??? ?????? ??????????????????っ 、 ? ???????????????っ 、 、 っ??? ?? 。
????????? ?
???。? ? 、????? 、?「?」 「 」??? 。??? ???? 、??? 、 『 』??? 。??? 、 ? ???? 、??、??? 、??? ? っ?。
????????????????????????、?
36   
『??』???????「???」??????????
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?????????????????。?
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???????????????????
??、??????。 、??? ? 、 ????? ? 。??? ?ョ 、 、????? 。
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??? 、 」??「????? 」。????? 」、
?????????????」。???????? 」。 ???? ???、????????。 、??? ? 、 、 、 ????（ ?? ????）?????????? ?? 。 （?? ?? ??? ?? 。?? ?? 。）
???????????????????
「?
???? ?っ 。?? ??? ??? 、??? ョ 。
?????????
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?????????????
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????????????????????
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??????
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??〓?????
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?????????????、???????????????????、?????????。 、???? 、 、 、
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?????????? ?
??? ? ? 、?? 。????ョ 。
?????
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????????????????????
????? 、 ?????? ?。?、??? ョ 。
???????
??? ? 、
??。???????????。??、???? ? ? ??。? ? 「 」 ? 。?
???ー???????????????
??? ? ?????????????、? ? 、 。??? ?? 、??
???????? ?
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